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ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkban Magyarországon közel 5 millió hektár mezőgaz-
da sági terület fertőzött ürömlevelű parlagfűvel (Ambrosia artemisi-
ifolia). A parlagfű a közvélekedés szerint haszontalan gyomnövény.
Me zőgazdasági és közegészségügyi vonatkozásban is rendkívül ve -
sze delmes. Ugyanakkor számos hasznos hatóanyagot tartalmaz, en -
nek alapján a parlagfüvet gyógynövénynek is tekinthetjük. Vizs gála-
taink célja annak bizonyítása, hogy az ürömlevelű parlagfű, mint gyom -
növény tartalmaz antifungális hatású hatóanyagokat is. Kísérle te -
ink hez a virágzást megelőzően gyökerestől begyűjtött és megszárított
nö vényből készített extraktumot használtuk. Az extraktumok bioló-
giai aktivitását teszteltük Prunus cerasus-ról izolált Monilinia laxa el -
len in vitro. Vizsgálati eredményeink alapján elmondató, hogy a
par lagfű olyan biológiailag aktív hatóanyagokat tartalmaz, amelyek
gá tolják a Monilinia laxa szaporodását. 
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SUMMARY
Nowadays in Hungary nearly 5 million hectares of agricultural
area was infected with  ragweed (Ambrosia artemisiifolia). According
to the public opinion the ragweed is a weed. From agricultural and
public health point of view it is exceptionally dangerous plant. As it
contains a number of useful active ingredients, based on this the
ragweed is consider a medicinal plant. Our goal was to present that
the ragweed contains antifungal active substances as well. In the
experiments we used the pre-flowering plants with roots and we
extracted the biological active components of dried plant. We tested
the biological activity of the extracts against  Monilinia  laxa in vitro.
We related based on our examination that ragweed contains  bio-
logically active agents, by which it is hampered the reproduction of
the Monilinia laxa.
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BEVEZETÉS
Taxonómiailag az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia) a zárvatermők (Angiospermatophyta)
törzsébe, a kétszikűek (Dicotyledonopsida) osztályába,
az őszirózsa-alkatúak (Asteridea, Synandrea) alosztá-
lyá ba, a fészekvirágzatúak (Asterales) rendjébe, a fé -
szek virágzatúak (Asteraceae, Compositea) családjába,
a csövesvirágúak (Asteroideae, Tubuliflorae) alcsalád-
jába, a parlagfű (Ambrosia) nemzetségbe tartozó nö -
vény (Béres et al., 2005). A magyarországi populációk
szinte egyöntetűen az A. artemisiifolia var. elatior L.
Descourtils változathoz tartoznak (Szigetvári és Benkő,
2004).
Gyors térhódításának az is egyik oka, hogy az
üröm levelű parlagfű zavartalan fejlődéséhez bármilyen
ta laj, környezet megfelel. Az erősen szélsőséges, nap -
fényben szegény helyek kivételével bárhol előforduló
nö vényről beszélünk. Ahol nagyobb üres talajfelszín
jön létre, ott azonnal megjelenik, így gyakori növény
az elsőéves parlagokon és építkezéseken (Szigetvári és
Benkő, 2004). Tóth et al. (2004) több kategóriába so rol -
ta azokat a károsító hatásokat, melyet a parlagfű szimp -
lán a jelenlétével okoz:
– mezőgazdasági károk (terméscsökkenés, export ki -
zá ró tényező),
– humán egészségügyi problémák (allergia),
– természetvédelmi és környezetvédelmi problémák
(lég szennyezés),
– turisztikai gondok (kevesebb bevétel).
A parlagfű magjai elkeveredhetnek a kul túr nö vé -
nyek magjaival, amik értéktelenné teszik azokat. Az
üröm levelű parlagfű nemcsak a mezőgazdaságban, ha -
nem a humán gyógyászatban is igen komoly gondot
okoz (Micskei, 2008).
Az Ambrosia artemisiifolia a talajba vízoldható,
alle lopatikus hatású vegyületeket juttat ki, amelyek gá-
tol ják vagy ritkábban serkentik a recipiens fajok fej lő -
dé sét. Brückner (1998) vizsgálatában több növényre
vo natkozóan vizsgálta meg a parlagfű allelopatikus ha -
tá sát. A növényi részek közül a levél kivonata bizonyult
a legerősebbnek, míg a termés lemaradt ettől a hatástól.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy a parlagfű alle lo pa ti -
kus hatását a fenoloidok és terpenoidok okozzák első-
sor ban. Geismann et al. (1969) megállapították, hogy
ezért a hatásért a parlagfű által termelt toxinokban ta -
lál ható szeszkviterpén laktonok a felelősek. Neil és
Rice (1971) vizsgálatai azt bizonyították, hogy a fiatal
nö vény levelei illékony anyagokat, a gyökerei alle lo-
 ke m i káliákat választanak ki. Ezek nemcsak a maga-
sabb rendű növények, hanem az algák szaporodását is
ne gatív irányban befolyásolják. Béres et al. (2001)
vizs gálataiban bebizonyították, hogy a levél- és haj tás -
részek vizes, alkoholos, és acetonos kivonata 20–54%-
kal csökkentette a szója csírázását, míg Béres et al.
(2002) és Kazinczi et al. (2002) 20–40%-os csökkenést
ta pasztaltak napraforgó, kukorica, borsó és bab ese té -
ben is.
A parlagfű vizsgálata főként a pollen vo nat ko zá sá -
ban, allergológiai szemszögből történik. A növénnyel
kap csolatos egyéb kémiai-biokémia vizsgálatok ered-
mé nyei ez idáig a tudományos közélet látókörének a
pe remén húzódnak. Kísérleteink célja volt a parlagfű
an tifungális tulajdonságainak bizonyítása. 
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A csonthéjasok betegségeiről
A csonthéjas gyümölcsöket elég sokféle kórokozó
meg támadhatja. A vírusok közül nagy károkat oko z -
hat az őszibarack-, a kajszi-, a szilva himlő (Plum pox
poty virus). A gombák csoportjaiban is találunk ká ro sí -
tó kat: az őszibarack tafrinás levélfodrosodása (Taphrina
deformans), az őszibarack lisztharmat (Sphaerotheca
pannosa), a levéllikasztó betegség (Stigmina carpophila),
a csonthéjasok moniliás betegsége (Monilia laxa), és a
csonthéjasok venturiás varasodása (Venturia carpophila).
Baktériumok közül nagy károkat okoz a kajszi pszeudo -
monászos elhalását okozzó Pseudomonas syringae.
Néhány kártevő szintén nagy kárt képes okozni akár
ki s kertekben, akár a nagyobb gyümölcsösökben is: a
zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae), a polos ka -
szagú szilvadarazsak (Hoplocampa spp.), a fekete cse -
resz nye-levéltetű (Myzus cerasi), a cseresznyelégy
(Rhagoletis cerasi), a füstösszárnyú levéldarazsak és a
molyok érdemelnek említést (Káldy et al., 1996).
Monilinia laxa jellemzése 
A betegség tünetei, előfordulása, fontossága
A gombabetegség tünetei megjelenhetnek a hajtá-
so kon, a virágokon, a gallyakon, a rövid termőrészeken
és a terméseken. A kórokozó áttelelése történhet a mi -
cé liummal átszőtt gyümölcsmúmiákkal vagy a konídiu -
mokkal. A virágok már nagyon korai – fehérbimbós
ál lapotban – megfertőződhetnek. Ha a virágzás során
az időjárás esős, nagyon ködös és hűvös a konídium
gyor san szaporodik a bibén. Az aktív konídium micéli-
um mal hatol be a bibe csatornájába, és ezután elpusz -
tít ja az egész virágot. A fertőzés gyorsan terjed tovább
a virágokról a hajtásokra, melyeket néhány hét alatt el-
pusz tít. Idősebb ágakon szintén kialakulhat krónikus
be tegség. ugyanígy zajlik le a folyamat, a termés sé rü -
lé sein keresztül (Kassai és Vajdai, 2001).
Hideg és esős tavaszokon a fertőzés általában igen
sú lyos lehet. A levelek elszáradva a hajtásokon marad-
nak, a virágok megbarnulnak és elszáradnak, a fertő -
zött hajtások pedig elfonnyadnak és a végükön kampó -
szerűen meggörbülnek. Ez a megjelenési forma ismert
zászlós betegség néven is (1. ábra). 
1. ábra: A Monilinia laxa által okozott tünetek
Figure 1: Symptoms caused by the Monilinia laxa
A fiatalon megfertő zött gyümölcsök ráncosodnak,
megbarnulnak és tö me gesen lehullnak. A kései fertőzés
az érett gyümöl csön, a gyümölcshús rothadását okozza
va lamint a kór okozó sárgásbarna szaporító képleteit
hoz za létre, amelyek rendezetlenül vannak elszóródva
a gyümölcs fe lületén. Az érett gyümölcsön a fertőzés
miatt a bőrszövet átszakad, amelyen keresztül az édes
gyümölcslé ki szű rő dik és az összeérő gyümölcsöket
egymáshoz ragaszt ja. Sok fertőzött, elrothadt és mu-
mi fikálódott gyümölcs az ágakon marad, akár tavaszig
is. A spórák áttelelhetnek a hajtásokon lévő rákos sebe -
ken, az elmúlt évi gyü mölcskocsányon, valamint a rü-
gyek ben is. Nedves, hű vös tavaszokon a széllel és/vagy
eső vel szállított spó rák a bibére kerülve kicsíráznak és
be hatolnak a termő be. A virágok megbarnulnak, elszá -
rad nak, és az ágon maradnak. A kórokozó gyakran az
egész virágzatot és a hajtást is elpusztíthatja (Szepessy,
1977).
A csonthéjas gyümölcsféléknek gyakori betegsége,
sú lyos károkat okozhat a szilva, a mandula, a cse resz -
nye, a meggy, a kajszibarack és az őszibarack ültet vé -
nye k ben. 
A védekezés eddig ismert módszerei 
– A gyümölcsmúmiák összegyűjtése és megsemmi -
sí tése.
– A fertőzött fás részek eltávolítása + fasebkezelés.
– Gyümölcssérülések (pl. rovar kártétel) csökkentése.
– Rügypattanás előtt lemosó permetezés réztartalmú
szerrel.
– A virágzás kezdetén és végén fungicides permete zés
(DITHANE DG, RuBIGAN 12 EC, RoNILAN 50
WP, ToPAS 100 EC, stb.) (Káldy et al., 1996).
ANYAG ÉS MÓDSZER
A száraz növényi maradványból szakaszos alkoho-
los extrakcióval nyertük ki a hatóanyagot (Raynie,
2000). A kinyert parlagfű extraktum sötétzöld színű,
eny hén olajos állagú, erős illatú folyadék lett. Illata az
is mert gyógynövény készítményekhez hasonló.
Mikrobiológiai vizsgálatok
A parlagfűből készült extraktumok mikrobiológiai
ak tivitását teszteltük a laboratóriumi kísérleteinkben.
A tenyésztéseket lemezöntéses eljárással végeztük. A
vizs gálatok során a táptalajokhoz – 15 cm3 PDA táptalaj
Petri-csészénként – az extraktumból készített 10%-os,
20%-os és 30%-os törzsoldatokból adagoltunk külön-
bö ző mennyiségeket. Így Petri-csészénként a táptalaj
0 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 360 mg, 450 mg, 525 mg
és 600 mg kivonatot tartalmazott, ily módon a „mér ge -
zett agar” módszerrel vizsgáltuk a parlagfű ha tó anyag
gátló hatását a Monilinia laxa-ra (Szabó et al., 2010).
A termosztálás 22 oC-on sötétben történt. Minden
esetben 5 párhuzamos leoltást készítettünk. 
EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Vizsgálataink szerint a Monilinia laxa gyorsan fej -
lődött burgonya dextróz (PDA) kontroll agaron. A kí -
sér letek során különböző mennyiségű parlagfű ex trak-
tummal „mérgeztük” a táptalajokat (2. ábra).
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2. ábra: Prunus cerasus-ról izolált Monilinia laxa telepek a
leoltás után 15 nappal
Megjegyzés: A PDA táptalajok Petri-csészénként különböző mennyi -
ségben tartalmznak parlagfű kivonatot.
Figure 2: Monilinia laxa colonies (isolated from Prunus cerasus)
15 days after the inoculation.
Note: The PDA mediums in Petri dishes containing different amounts
of ragweed extract.  
A telepek nö vekedését nagymértékben befolyásolta
a táptalajhoz adott extraktum mennyisége (1. táblázat,
3. ábra). Adott kísérleti körülmények között a gom-
batelepek két nap alatt fejlődtek ki a gátló anyagot nem
tartalmazó Petri-csészékben.
Az 1. táblázatban megfigyelhetjük, hogy a 150 mg
par lagfű extraktummal mérgezett táptalajon a gomba -
te lepek a 6. napon jelentek meg. A telepek növekedését
összehasonlítva a kontroll mintával azt tapasztaltuk,
hogy a 21. napig a mérgezett táptalajon sokkal lassab-
ban növekedtek a gombatelepek. A növényi hatóanyag
mennyiségét 200 ill. 300 mg-ra növelve már csak 12
nap, míg 360 mg mellett 13 nap elteltével jelentek meg
a gombatelepek. Nagyobb mennyiségű növényi ext -
rak tumnál a telepek átmérőjének lassúbb növekedése
volt megfigyelhető az idő függvényében. Igen erős gát -
lás volt tapasztalható 450 mg feletti parlagfű kivonat
esetében, ahol 26 nap elteltével volt megfigyelhető a
te lepek fejlődése. Az egy hónapos megfigyelésünk
végére indult be a növekedés 525 mg mellett, és nem
tapasztaltunk növekedést 600 mg kivonat mellett.
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1. táblázat
A Monilinia laxa telepek átlagos átmérője a mérgezett agaron
Table 1: Average diameters of Monilinia laxa colonies on poisoned agar
Ragweed extract (mg/15 cm3 medium)(1), Avarage diameters of colonies (mm) grown int he past day, depending ont he days of inoculation(2),
overgrown colonies in Petri-dishes(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlagf kivonat 
(mg/15 cm3 táptalaj)(1) 
A telepek átlagos átmérje (mm) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 20 22 23 26 33 
    0 10 40 47 60 69 70 78 83 100 100 100 100 100 100 100 
150 0 0 4 12 15 17 33 40 47 52 76 80 81 83 83 
200 0 0 0 0 0 0 6 10 15 20 40 45 49 57 70 
300 0 0 0 0 0 0 3 6 9 13 34 40 43 54 70 
360 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 22 28 31 40 60 
450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 
525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra: A Monilinia laxa telepek növekedése 
Figure 3: Growing of the Monilinia laxa colonies.
Average diameters of colonies (mm)(1), Number of days after
inoculation(2)
Az adatokat többváltozós regresszió analízis segít-
sé gével is elemeztük. A többváltozós lineáris regresszió
analízis során a telepek átmérője, mint egyetlen függő,
és a parlagfű kivonat mennyisége, ill. az eltelt napok
szá ma, mint független változó közötti kapcsolatot vizs-
gál tuk. Az előfeltételek teljesülésének ellenőrzése után
meg vizsgáltuk, hogy a független változók kapcsolatban
vannak-e a függő változóval, és hogy ez a kapcsolat mi-
lyen szoros. Azt tapasztaltuk (a korrelációs mát rix alap -
ján), hogy a telepek átmérője és a kivonat mennyisége
kö zött elég erős negatív irányú, míg a telepek átmérője
és az eltelt napok száma között közepesen erős pozitív
irányú a kapcsolat. A két független változó között nem
áll fenn kapcsolat (azaz nem beszélhetünk multikolli -
ne a ritásról). A modell magyarázó ereje viszonylag
nagy, hiszen a korrelációs együttható négyzetének az
ér téke 0,723 (R2=0,723), azaz a telepek átmérője jelen -
tő sen függ a parlagfű kivonat mennyiségétől és a leol -
tás tól eltelt napok számától (Sajtos és Mitev, 2007).
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A regressziós analízis eredménye alapján a
következő modellt állíthatjuk fel:
telep átmérője=35,539-0,1212*parlagfű kiv. mennyi -
sége+1,738*eltelt napok száma.
Ennek segítségével becsülni tudunk olyan adatokat,
amelyeket nem mértünk meg. (Például 400 mg mellett
18 nap elteltével mekkora telepre számíthatunk? A kép -
letbe behelyettesítve 18,3 mm-t kapunk: 18,343 mm=
35,539-0,1212*400+1,738*18).
Eredményeink arra utalnak, hogy a parlagfű olyan
bio lógiailag aktív anyagokat tartalmaz, amelyek a nö -
vé nyi hatóanyag koncentrációjától függően gátolják a
Monilinia laxa gomba faj növekedését. A legkisebb ha -
té kony koncentráció 150 mg kivonat/Petri-csésze, amely
1 hétig gátolta a Monilinia laxa növekedését. Tehát
fungisztatikus hatásról beszélhetünk. Teljesen fungi-
cid nak bizonyult a táptalajunk 450 mg feletti dó zi sok -
nál. Kísérleti eredményeink alapján azzal a fel tétele-
zéssel élhetünk, hogy Magyarországon a parlagfű fer-
tő zöttség mintegy 5 millió hektárnyi területet érint, ez
az egyébként haszontalannak tekintett gyomnövény a
bio lógiai növényvédelem egyik fontos eleme is le het ne.
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